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Toimialaraportit - Huonekaluala 
Tiivistelmä 
 
Huonekaluteollisuuden liikevaihto vuonna 2017 oli 1,16 miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 6 %. 
Alalla toimivia yrityksiä on noin 840, ja ala työllistää noin 8 000 henkilöä. Alan tuottama arvonlisäys vuonna 2017 oli 
lähes 350 miljoonaa euroa. Huonekalujen valmistus jakaantuu neljään alatoimialaan, joista julkitilojen kalustamiseen 
keskittynyt konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus on suurin alatoimiala (liikevaihto vuonna 2017 oli 366 miljoonaa 
euroa). 
 
Vuonna 2017 huonekalujen vienti Suomesta oli 188 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli lähes 19 %. 
Kalusteita kuitenkin tuodaan Suomeen huomattavasti enemmän kuin Suomesta viedään: tuonti on vientiin nähden 
lähes nelinkertainen. Vuonna 2017 tuonti kasvoi jopa 18 % edellisvuoteen nähden. Eniten Suomeen tuodaan huone-
kaluja Virosta, Kiinasta ja Saksasta. 
 
Suomalainen huonekalujen valmistus on ollut murroksessa koko 2000-luvun. Haasteista huolimatta suomalaisella 
huonekaluteollisuudella on kaikki mahdollisuudet menestykseen. Positiivisia merkkejä on ilmassa: viennissä on hy-
vää kasvua ja alan kannattavuuden tunnusluvut kehittyvät positiiviseen suuntaan. Volyymiin perustuva tuotanto on 
Suomesta lähes kadonnut, mutta erikoistuneet, muotoiluun ja suunnitteluun sekä kokonaisvaltaiseen palvelutarjon-
taan panostavat yritykset erottuvat kilpailussa edukseen. 
 
Huonekalujen kysyntä seuraa pitkälti talouden suhdanteiden kehittymistä. Väestö kasvaa, ikääntyy ja vaurastuu, mikä 
näkyy tulevaisuudessa myös huonekalujen kysynnässä. Ympäristötietoisuus lisääntyy ja kiertotalouden merkitys huo-
nekalujen valmistuksessa ja käytössä korostuu. Uusiutuvien materiaalien käyttö sekä huonekaluissa että pakkaus-
materiaaleissa, materiaalihävikin minimointi ja logistiikan tehostaminen pienentävät huonekalujen valmistuksen hiili-
jalanjälkeä.  
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Branschrapporter - Möbeltillverkning 
Referat 
 
År 2017 uppgick möbelindustrins omsättning till 1,16 miljarder euro. Tillväxten var 6 procent jämfört med föregående 
år. Antalet verksamma företag inom branschen uppgår till cirka 840, och branschen sysselsätter cirka 8 000 personer. 
Den värdeökning som branschen genererade år 2017 uppgick till nästan 350 miljoner euro. Tillverkningen av möbler 
indelas i fyra underliggande branscher. Den största av dessa branscher (omsättning 366 miljoner euro år 2017) är 
tillverkningen av kontors- och butiksmöbler som koncentrerat sig på inredningen av offentliga lokaler. 
År 2017 var värdet av Finlands möbelexport 188 miljoner euro. Det hade skett en tillväxt på nästan 19 procent jämfört 
med föregående år. Till Finland importeras dock betydligt fler möbler än vad som exporteras från Finland: importen 
är nästan fyrdubbel jämfört med exporten. År 2017 ökade importen med hela 18 procent jämfört med föregående år. 
Till Finland importeras flest möbler från Estland, Kina och Tyskland. 
Den finländska möbeltillverkningen har genomgått en omvälvning som pågått hela 2000-talet. Trots utmaningarna 
har den finländska möbelindustrin alla chanser att bli framgångsrik. Det finns positiva signaler i luften: exporten upp-
visar bra tillväxt och nyckeltalen för lönsamhet inom branschen utvecklas i en positiv riktning. Sådan tillverkning som 
baserar sig på volym har nästan helt försvunnit från Finland, men specialiserade företag som satsar på formgivning 
och design samt på ett täckande serviceutbud utmärker sig i konkurrensen. 
Efterfrågan på möbler följer i stor utsträckning utvecklingen av de ekonomiska konjunkturerna. Befolkningen ökar, 
åldras och blir förmögnare, vilket i framtiden kommer att synas också i efterfrågan på möbler. Miljömedvetenheten 
ökar, och den cirkulära ekonomins betydelse framhävs i tillverkningen och användningen av möbler. Användningen 
av förnybara material i både möbler och  förpackningsmaterial, minimering av materialförluster och effektivisering av 
logistiken minskar möbeltillverkningens koldioxidavtryck.  
 
Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Innovationer och företagsfinansiering/Branschtjänst/Katri Lehtonen, 
katri.lehtonen@tem.fi, 029 506 4926 
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Abstract 
 
In 2017, the furniture industry recorded a turnover of EUR 1.16 billion; an increase of 6% from the previous year. The 
number of companies engaged in this industry is approximately 840, and it employs about 8,000 people. The added 
value generated by the industry in 2017 amounted to nearly EUR 350 million. The manufacture of furniture is divided 
into four sub-sectors, with the office and shop furniture manufacture, focused primarily on public spaces, representing 
the largest one (turnover of EUR 366 million in 2017).    
 
Furniture export from Finland amounted to EUR 188 million in 2017, showing an increase of nearly 19% from the 
previous year. But import of furniture clearly exceeds export: import volume was almost four times higher than  
export. In 2017, import grew by as much as 18% from the previous year. Finland’s biggest import countries are  
Estonia, China and Germany. 
 
Throughout the 2000s, Finnish furniture manufacture has undergone major changes. Despite the challenges, the 
Finnish furniture industry is well equipped to succeed. There are signs of positive change for the industry: Export is 
showing a healthy growth trend and profitability indicators are also pointing higher. Volume-based production has 
almost disappeared in Finland, but specialised businesses investing in design and full service are gaining competitive 
advantage. 
 
Demand for furniture is largely linked to the general economic trends. Population is growing, ageing and becoming 
more wealthy, which will reflect on furniture demand in the future. Environmental consciousness increases, and the 
circular economy will affect furniture manufacture and use. The use of renewable materials in both furniture and 
packaging materials, efforts to minimise material waste, and more efficient logistics will reduce the carbon footprint 
of furniture manufacture.  
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 TOL 3101 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
 TOL 3102 Keittiökalusteiden valmistus
 TOL 3103 Patjojen valmistus




















































31	Huonekalujen	valmistus 841 1	163	433 5 946 219 292
3101	Konttori-	ja	
myymäläkalusteiden valmistus
154 366	235 1	739 71 010
3102	Keittiökalusteiden	valmistus 233 358	254 2	039 71 561
3109	Muiden	huonekalujen	
valmistus
443 362	932 1 950 67 451
Lähde:	Tilastokeskus	/	yritysten	rakenne-	ja	tilinpäätöstilastot.		




















lukumäärän perusteella huonekaluteollisuus on yhdeksänneksi suurin teollisuuden toimi-
ala	Suomessa.	Huomioitavaa	on,	että	monet	huonekalualan	yritykset	voivat	olla	listattuina	
muissa	toimialaluokissa,	joten	tilastot	eivät	ole	täysin	kattavia.























Päijät-Häme 86 1 192 227 116
Uusimaa 175 743 146	693
Etelä-Pohjanmaa 127 676 106 140
Satakunta 39 486 101 896
Varsinais-Suomi 101 574 98	435
Pohjois-Pohjanmaa 61 482 83	345
Pirkanmaa 71 387 65	553
Keski-Suomi 48 328 54 502
Pohjois-Savo 38 274 36	563
Pohjanmaa 19 101 35	754
Pohjois-Karjala 22 184 26 175
Etelä-Savo 25 165 24 905
Kymenlaakso 16 99 15 496
Kanta-Häme 27 130 14 741
Kainuu 11 42 6 974
Lappi 26 49 6 188
Etelä-Karjala 13 33 4 165
Keski-Pohjanmaa 9 . .
Lähde:	Tilastokeskus	/	kunnittainen	toimipaikkatilasto,	2016.	
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Taulukko	3.	Tunnuslukuja	alatoimialoittain.
31010	Konttori-	ja	myymäläkalusteiden	valmistus




2016 169 1	583 296 9,4
2015 178 1 561 267 8,8
2014 180 1	637 264 9,1
2013 198 1 792 284 9,1
2012 176 1 685 327 9,6
2011 183 1 882 332 10,3
2010 185 1	933 310 10,4
31020	Keittiökalusteiden	valmistus




2016 254 2 107 368 8,3
2015 261 2 089 369 8,0
2014 271 2 219 378 8,2
2013 281 2 411 397 8,6
2012 283 2 457 422 8,7
2011 277 2 482 415 9,0
2010 283 2	395 375 8,5
31090	Muiden	huonekalujen	valmistus




2016 474 2 050 327 4,3
2015 499 2 150 325 4,3
2014 522 2	238 309 4,3
2013 552 2	399 318 4,3
2012 547 2 626 349 4,8
2011 564 2 850 366 5,1



























































































Vuosi Aloittaneet Lopettaneet Yrityskanta
2013 37 70 1204
2014 41 80 1178
2015 46 49 1143
2016 58 82 1152
Lähde:	Tilastokeskus	/	ToimialaOnline,	aloittaneet	ja	lopettaneet	yritykset.












Isku-Yhtymä	Oy 161 000 000 752
Martela	Oyj 95 819 000 260
Framery	Oy 39	503	000 129
ITAB	Shop	Concept	Finland	Oy 23	573	000
Kuopion	Woodi	Oy 7 090 000 52
Oy	Checkmark	Ltd 6 567 000 33
Kidex	Oy 6 047 000 39
Haapaveden	Puukaluste	Oy 6 014 950 32
Sisuwood	Oy 4 291 000 27
Easydoing	Oy 4 279 000 32
Ecutiimi	Oy 4 246 000 23
ADI	Kalusteet	Oy 3	496	000 23
Koralli-Tuote	Oy 3	172	000 19
Muuratpuu	Pohjonen	Oy 2 625 000 19
Kaluste-Kolmio	Oy 2 275 000 12
Jaakko	Hannula	Oy 2	234	000 15
INTO	Concept	Oy 2 020 000 5
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TOL	3102,	keittiökalusteiden	valmistus
Yrityksen	nimi Liikevaihto	€ Henkilöstö
Novart	Oy 85 167 000 417
Puustelli	Group	Oy 72 840 000 282
Topi-Keittiöt	Oy 38	017	000 155
Mellano	Oy 11 921 000 84





Porin	Puukaluste	Oy 2 452 000 14
Esan	Levykaluste	Oy 2 155 000 14
Pinjasto	Oy 1 820 000 12
West	Kitchen	Oy 1 704 000 9
Vehkakaluste	Oy 1 692 000 9





Pohjanmaan	Kaluste	Oy 21 696 000 70
I.S.	Mäkinen	Oy 18 724 000 25
Kankarin	Kaluste	Oy 16 155 000 65
Khimaira	Oy 7 582 000 29
Temal	Oy 7 569 000 52
E	J	Hiipakka	Oy 6 859 000 40







Korvenranta	Oy 2 766 000 20
Hakola	Huonekalu	Oy 2 558 000 14




Lepo	Product	Oy 2 002 000 15
Tälli	Oy 2 000 000 32
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Kuva	8.	Ammattibarometri	konepuusepät,	syksy	2016	ja	2018.
     
Lähde:	Ammattibarometri
Kuva	9.	Ammattibarometri	huonekalupuusepät,	syksy	2016	ja	2018.
     
Lähde:	Ammattibarometri.
 








































































































































































































































EU 900 000 120 000 100	000	000	000	€ 33	000	000	000	€ 33	000	€
Saksa 137	923 10 275 23	321	000	000	€ 7	476	200	000	€ 50	900	€
Italia 108 974 18 615 21	647	300	000	€ 6	036	100	000	€ 44	900	€
Iso-Britannia 86	033 6 222 10	236	100	000	€ 4	025	300	000	€ 45	400	€
Puola 163	772 17	137 10	122	800	000	€ 2	811	900	000	€ 15	400	€
Ranska 39	508 8	513 7	089	800	000	€ 2	054	300	000	€ 45	100	€
Espanja 48 628 11 802 5	104	400	000	€ 1	641	800	000	€ 28	600	€
Alankomaat 17 020 8 624 3	683	900	000	€ 1	200	600	000	€ 49	900	€
Itävalta 24 062 3	171 3	218	600	000	€ 1	372	700	000	€ 50	900	€
Ruotsi 13	710 2	396 2	863	100	000	€ 919	900	000	€ 60	200	€
Belgia 10 220 2 001 2	226	700	000	€ 644	100	000	€ 52	600	€
Romania 65 068 4 414 2	153	000	000	€ 568	200	000	€ 8	600	€
Tanska 9 141 537 2	098	600	000	€ 751	700	000	€ 80	600	€
Portugali 28 619 3	527 1	683	500	000	€ 544	900	000	€ 17	500	€
Tšekki 20 884 6 208 1	543	300	000	€ 454	300	000	€ 17	500	€
Liettua 27 747 2 057 1	485	500	000	€ 415	000	000	€ 14	500	€
Suomi 6	338 866 1	090	100	000	€ 328	600	000	€ 47	300	€
Slovakia 12	793 1	131 908	600	000	€ 241	900	000	€ 17	400	€
Unkari 16 945 2	735 776	000	000	€ 216	500	000	€ 11	800	€
Irlanti 3	712 1 110 625	900	000	€ 255	200	000	€ 58	500	€
Bulgaria 20 996 2 225 552	200	000	€ 166	900	000	€ 7	400	€
Viro 7 852 719 550	800	000	€ 158	300	000	€ 19	700	€
Kreikka 7 405 4 040 521	900	000	€ 138	500	000	€ 12	400	€
Kroatia 10	378 948 490	100	000	€ 151	200	000	€ 14	000	€
Slovenia 5 188 1	345 415	900	000	€ 138	300	000	€ 23	300	€
Latvia 6	713 793 245	400	000	€ 77	700	000	€ 11	100	€
Kypros 721 319 50	000	000	€ 19	000	000	€ 21	300	€
Malta 833 523 45	600	000	€ 16	800	000	€ 13	100	€
























Tanska Suomi Norja Ruotsi
0 - 10 384 717 777 2 155
10 - 19 60 86 47 109
20 - 49 53 41 27 80
49 - 249 35 18 14 46
250+ 5 4 2 6
Yht. 537 866 867 2	396
Lähde:	Macrobond	/	Eurostat
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Kuva	18.	Huonekalujen	vienti	Suomesta	maittain	2012−2017.
 
Lähde: Metsäteollisuus ry, Tulli
Kuva	19.	Huonekaluviennin	tuotekohtainen	kehitys
 
Lähde: Metsäteollisuus ry, Tulli
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3.5		 Tuonti	Suomeen
















Lähde: Metsäteollisuus ry, Tulli
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Kuva	21.	Huonekalujen	tuonnin	tuotekohtainen	kehitys	vuosina	2012−2017.
Lähde:	Metsäteollisuus	ry,	Tulli.






























































































. . . . . . .
Alle 10 
henkilöä
100 -42 -6 -28 -16 7 4









100 -53 -2 -20 -15 3 1
Alle 10 
henkilöä
100 -50 -4 -23 -15 5 2









100 -31 -3 -14 -29 15 12
Alle 10 
henkilöä
100 -33 -3 -19 -26 12 9
10-	henkilöä 100 -45 -10 -23 -17 6 4
C	Teollisuus Alle 5 
henkilöä
100 -42 -9 -18 -20 8 4
 Alle 10 
henkilöä
100 -43 -8 -20 -18 9 4
 10-	henkilöä 100 -57 -7 -12 -15 9 6
Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot.
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Yrityksen omat Internet-kotisivut












Digitaalisten kanavien ja alustojen
(esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen
jakelussa ja markkinoinnissa
Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan
uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja,
joilla teolliset laitteet kommunikoivat…
Ei osaa sanoa




 Lainat Myönnetyt	avustukset Hankkeita Aika
Business	Finland 1	491	200	€ 5	747	613	€ 55 2010-2017 -->
ELY-keskus	(EAKR)  8	051	920	€ 188 01.01.2007 - 30.06.2014
ELY-keskus	(EAKR)  4	811	909	€ 73 1.7.2014 - 
Kaikki 1	491	200	€ 18	611	442	€ 316  
 20	102	642	€   
Lähde:	Business	Finland,	ELY-keskus	(Yrtti	1	&	2)






















• Suomen talous kasvaa 
edelleen, vaikka BKT:n 
kasvu hidastuu ennusteiden 
mukaan 2019−2021. 
• Huonekalujen globaali 
markkina kasvaa samalla 
kun maapallon väestö 
kasvaa, ikääntyy ja 
vaurastuu. 
• Tuotteistamisen 
kehittämisessä on paljon 
mahdollisuuksia. 
• Digitalisaatio muokkaa alaa 
ja luo mahdollisuuksia (iot, 
tekoäly, robotiikka). 
• Älykkäät huonekalut 
mahdollisuutena. 





• Julkisissa hankinnoissa 
mahdollisuus ekologisuuden 
painottamiseen.  
• Poliittinen tahtotila vähähiilisten ja 
ympäristöystävällisten ratkaisujen 
edistämiselle on myönteinen. 
Uusiutuvista materiaaleista (puu) 
valmistetut huonekalut ovat 
myötätuulessa. 
• Maailmanpoliittinen- ja 
taloudellinen tilanne vaikuttavat 
viennin kehittymiseen. 
  
• Maapallon väestö kasvaa, vanhenee 
ja keskittyy kaupunkeihin.  
• Alustatalouden hyödyntäminen 
huonekalukaupassa, esimerkiksi 
sovellukset huonekalujen kierrätyk- 
seen ja vuokraukseen. 
• Uudenlaisten markkinointikanavien 
hyödyntäminen mahdollisuutena. 
• Huonekalujen käyttökohteet 
muuttuvat. 
• Muuttuvat työympäristöt vaikuttavat 
toimistohuonekalujen kysyntään  
(uusia innovaatioita). 
• Luonnonvarat niukkenevat ja 
uusiutuvien luonnonvarojen merkitys 
korostuu. 
• Kiertotalouden mahdollisuudet myös 
uudenlaisten toimintamallien 
kehittämisessä alalle. 
• Kuluttajien kasvava kiinnostus 
ekologisiin tuotantoratkaisuihin ja 
tuotteisiin suosii puumateriaalia 
huonekaluissa. Muovin käyttö 
vähenee. 
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